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 فرآیندی است برای بررسی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سازمان و با اهداف ارزیاابی ااارایی، ارزیابی عملکرد،  :مقدمه
و  استراتژیک است اه میان اهداف نوین ابزاری متوازن امتیازی اارت گیرد.مندی مشتریان و سنجش اثربخشی سازمان صورت میرضایت
 داخلی با مشتری، فرآیندهای عملکرد مالی، ارتباطات عملکرد شامل ارزیابی هایشاخص از ایمجموعه املو شبرقرار نموده  ا ارتباطمعیاره
با  سیستم مدیریتی یک است، بلکه یکپارچه و عملکرد فراگیر گیریروش اندازه یک تنها متوازن نه امتیازی است. اارت یادگیری و و رشد
ای دانشاااه علاوپ پزشاکی ارماان دانشکدههای عملکرد اتابخانهباشد. این پژوهش با هدف ارزیابی می استراتژیک ریترویکرد جدید مدی
 انجاپ شد.
ای هاای دانشاکده انجاپ شاده اسات. مطایژ پاژوهش اتابخاناه  پژوهش حاضر از نوع توصیفی است اه به روش مقطعی :بررسی روش
ها تشکیل دادند. اطلاعات ها و دانشجویان دانشکدهن بود. جامعه مورد مطالعه را اارانان اتابخانهدانشااه علوپ پزشکی ارمان در شهر ارما
ب مورد نیاز به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی مطتوا و پایایی پرسشنامه براساس آلفای ارونباخ (ضری
 5های آماری توصیفی و مطاسبه میاناین امتیازات بر مبناای ها از روشبرای تجزیه و تطلیل داده ) تعیین شد.0/64پایایی درونی پرسشنامه 
 انجاپ شد. 00نسخه   SSPS اسمیرنوف و تی تست با استفاد از نرپ افزار  -های اولموگروفو انجاپ آزمون
هاا ای در مطاور مناابو و زیار سااخت های دانشاکده اتابخانههای تطقیق، میاناین و انطراف معیار ارزیابی عملکرد براساس یافته ها:یافته
مطاسابه  0/54 ±0/04هاا و در مطور توسعه و ظرفیت 3/59 ±0/35، در مطور اثر 3/61 ±0/31، در مطور استفاده از خدمات 3/60 ±0/45
 .ها ارزیابی عملکرد براساس مدل امتیازی متوازن در حد متوسژ ارزیابی گردیدشد. بر اساس یافته
هاای دانشاااهی اسات. ایان مادل از طریاق مدل امتیازی متوازن ابزاری مفیاد بارای ارتقاای عملکارد اتابخاناه  :یریگجهیو نت بحث
 ها باذارد.تواند تأثیر زیادی بر ارتقای عملکرد اتابخانهها با عملکرد میهمسوسازی میان استراتژی
 زی متوازن، دانشااه علوپ پزشکیاتابخانه، ارزیابی عملکرد، مدل امتیا :یدیکل واژگان
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 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیارزیابی عملکرد کتابخانه
 مقدمه
فرآیندی است برای بررسیی ییینا  ارزیابی عملکرد، 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شید  در سیازیا  و 
رضیایت ینیدی  اتی در زیینه کارایی،یشتمل بر اطلاع
-3(باشد یشتریا ، دستاوردها و اثربخشی سازیا  یی
، اطلاعاتی بازﺧﻮرد بییرارزیابی عملکرد علاو  . )1
 یینتع هیا آ  از یکی که دارد کارکردهای یﻬﻢ دیﮕری
بنابراین انﺴانی است.  تﻮسعه ینابﻊ و آیﻮزشی نیازهای
ارزیابی تنﻬا ابیناری اسیت کیه ریادر اسیت عملکیرد 
سیﺴتﻢ و افنایش تﻮانیایی آ  را ییﻮرد سینقش ریرار 
دهد و نﺴبت به استفاد  بﻬینه از آ  اطمینیا  ااصیل 
 تیرین از رﻮی یکی ها،سازیا  سنقش عملکردنماید. 
آ ،  کمی  بیه  تیﻮا ه ییی کی  اسیت  یدیریتی ابنارهای
دسیت  را بیه  سیازیا  یﻮرد نیاز از وضعیت اطلاعات
 .)1 ،4(آورد 
و تغیییر یییی   سینتی  گییری انیداز  یعیارهای ضعف
انداز  گییری  هایسیﺴتﻢ یقدد طراای به ررابتی، نیاز
از  اسیت. یکیی  کیرد  ها را یطرحعملکرد در سازیا 
انداز   سیﺴتﻢ ی  به ینظﻮر دستیابی به ابنارهای یﻮفق
 یتیﻮاز   ایتییازی  عملکیرد ددیید، کیارت  گییری 
اسییت. اییین رو  )CSB( dracrocS decnalaB
است  یﻮاده شد ای با استقبال گﺴترد  ارزیابی ایروز 
ﺧصﻮصیی  و چیه  دولتیی  ها چیه سازیا  . همه)5-7(
 در عرصه ررابتی ایروز  تﻮسعه، رشد و پایداری برای
نییاز  عملکیرد اثیر بخیش  ارزییابی  سیﺴتﻢ به نﻮعی به
 اثربخشیی  و ﻮاننید کیارآیی بت آ  در رالی  دارند، کیه 
ﺧیﻮد را  انﺴیانی  سازیا ، فرآیند و نییروی  هایبرنایه
 بیه  کیارا  هیای ریرار دهنید. سیازیا  ییﻮرد سینقش 
از  کننید، بلکیه نمیی  ها بﺴند داد  و تیلیل آوریدمﻊ
ها و تیقق رسالیو تی بﻮد سازیا یبﻬ ها برایداد  این
ﮕیر، عبیارت دی  به کنند.یی استفاد  راهبردهای سازیا 
کرد یلی یعم دیریتییی  کرد بیه یعملی  ابییارزی دای به
یتیﻮاز  دارای چیارچﻮ  ایتییازات  پردازند. ییدل یی
یفﻬﻮیی است که اهداف راهبردی کلا  سازیا  را به 
های رابل سینقش تبیدیل و تﻮزییﻊ یتعیادلی شاﺧص
 .)7،8(کند های ایاتی سازیا  برررار ییییا  اﻮز 
کارت ایتیازی یتیﻮاز  ابیناری نیﻮین دﻬیت تکمییل 
گیری عملکرد سازیا  اسیت های سنتی انداز شاﺧص
که ییا  اهداف استراتژی و یعیارهیا ارتبیاب برریرار 
هیا و همﺴیﻮ ی ریینی، تعییین هیدفکیرد  و برناییه
هیای اسیتراتژی را بیر عﻬید  دارد و شیایل پیشیرا 
زی یابی عملکیرد هیای ارهیایی از شیاﺧصیقمﻮعیه
ییالی، ارتباطیات بیا یشیتری،  یختلف شایل عملکرد
فرآینیدهای داﺧلیی و رشید و ییادگیری اسیت. ب یه 
کارگیری کارت ایتیازی یتﻮاز  به دلیل ییدود کرد  
های کلیدی، اقیﻢ ها و تمرکن روی شاﺧصشاﺧص
 .)5، 9-21(دهد اطلاعات غیر ضروری را کاهش یی
ها از کارت ایتیازی یتﻮاز  به عنﻮا  بﺴیاری از شرکت
زیر بنایی برای نظام یدیریت راهبردی ﺧیﻮد اسیتفاد  
کند که کﺴ نمایند و این ایر به یدیرا  کم یییی
-و کارشا  را با راهبردهای ددید در راستای فرصت
یبنیای انعطیاف پیيیری بیشیتر، ارز  های رشد بیر 
هیا، افینود  ییصیﻮ ت و ﺧیدیات و کیاهش هنینیه 
هایی کیه ازکیارت ایتییازی سازیا ). 8،1(همﺴﻮکنند 
کنند بایید آ  را بیا یییی  ﺧیا یتﻮاز  استفاد  یی
ﺧﻮدشا  و فرآیندهای درونی ﺧﻮد هماهنگ سازند. از 
های یختلفی کیه تیاکنﻮ  بیرای ارزییابی و بین رو 
ها یطیرح شید  اسیت، ییدل هدایت عملکرد سازیا 
گییری کارت ایتیازی یتﻮاز  نه تنﻬا ی رو انیداز 
عملکرد فراگیر و یکپارچه است، بلکیه یی سیﺴیتﻢ 
تراتژی یدیریت اسی یکرد ددیید یی یریتی با رویییدی
 ینا منادر  از یتﻮه کلمیی .)1،8،9،11،31(باشیید یییی
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 تیازی متوازنبر اساس مدل ام های دانشگاهیارزیابی عملکرد کتابخانه
 
 یسنقهها ادتعددر  از تﻮ نﻮعی دیقاا به یعنیرو  
 لیو ستا از یابی یتﻮارز لینظر ید ربه چﻬا بیربﻮ
 ورا شاییییییییتقربه ی سسااکه بر ستا ینا رعیتوا
 زهنﻮ، nalpaK & notroN  چﻮ صاا نایی
و هیییا کییتشردر  از یابی یتﻮارز یﺜریت سنقههاکا
 دارد  ﺧتصاا یالی یبه سنقههاهییییییییییا  یازسا
سنقهها  ادبه تعد از صفت یتﻮ، ینابنابر) %53وداد(
یر ز تدﻬااز  از یابی یتﻮرو ارز بلکه، ددبر نمیگر
و  یالی یبین سنقهها از ییکند: تﻮ اربررر از تﻮ
دی رﺧاو  یﺧلدا  نفعایذ بین از تﻮ، غیریالی
، تید کﻮتاو  تبلندید افهدا بین از تﻮ،  یازسا
 .)51،41،8،5( دتابﻊ عملکرو  ها بینشاﺧ از تﻮ
کنید و هیر عنﻮا  ی  سیﺴیتﻢ عمیل ییی  کتابخانه به
بایید یرتی ﺧیﻮد را یشیاهد  و  ءسیﺴیتﻢ بیرای بقیا 
بکﻮشد. تیلا  ارزیابی کند و پیﻮسته در ارتقای ﺧﻮد
تﻮانید یی ،های یرادعا  به کتابخانهبرای یافتن دیدگا 
هیا راهی برای ارزیابی و در نﻬاییت تﻮسیعك کتابخانیه 
ها همانند یی  یﻮدیﻮد نظام کتابخانه. )61-81( باشد
ازیند یراربت، تﻮده و فیراهﻢ نمیﻮد  شیرای  زند  نی
ها به عنﻮا  عضﻮ پﻮیای رشد است. پس باید کتابخانه
دایعه، همﻮار  یﻮرد یشاهد  و ارزیابی ررار گیرند تیا 
رسیانی ها شیناﺧته و ﺧیدیات نقاب رﻮت و ضعف آ 
هیای یطلیﻮ ارا یه گیردد. در ای ین یییا  کتابخانیه 
و ییدیرا  دانشﮕاهی نقش یﻬمی در تربییت دﻮانیا  
آینیید  دارنیید و بﺴییتری یناسیی بییرای گﺴییتر و 
سازی فرهنیگ یطالعیه و پیژوهش بیه شیمار فرهنگ
روند. با ودﻮد ایین بیه دلییل یییدودیت ینیابﻊ و یی
گياری، تﻮده بیه کیارایی و اثربخشیی ظرفیت سریایه
-42( های دانشیﮕاهی اهمییت بﺴییاری دارد کتابخانه
کتابخانیه پیﻮر در تیقیقیی بیه بررسیی صیراف .)91
یرکنی شرکت یلیی گیاز اییرا  بیا رویکیرد کیارت 
پرداﺧت و چنین نتیقه گرفت که این  ایتیازی یتﻮاز 
های داﺧلی وضعیت یناسبی ها در بُعد فرآیندکتابخانه
برا  از کتابخانیه یرکینی رضیایت کلیی کیار داشته و 
در سیط  بیین یتﻮسی  و بیا   شرکت یلی گاز ایرا 
. تیقیقیات نشیا  )52( ) ارزیابی شد  است4و3(بین 
ای دانشیﮕاهی های ینطقیه دهد در ارزیابی کتابخانهیی
کشﻮر تایﻮا  با ییدل ایتییازی یتیﻮاز  نشیا  داد کیه 
های ساﺧتاری یدل ایتیازی یتﻮاز  شایل چشﻢ ایطه
های شﻢ انداز یشتری، چشﻢ انداز فرآیندانداز یالی، چ
داﺧلییی و چشییﻢ انییداز رشیید و یییادگیری را بییرای 
هیا نیازینید ب یازبینی و اتخیاذ رویکردهیای کتابخانیه
ددیدی دﻬت ارتقای کیفیت ﺧدیات اسیت و ییدل 
تﻮاند رویکرد یناسبی برای ارزیابی ایتیازی یتﻮاز  یی
 .)6،62-33(این ایر را فراهﻢ آورد
هیا کتابخانیه  تاکنﻮ  الﮕﻮهای یختلفی بیرای ارزییابی 
هیای کمیی ییا تیدوین شید  کیه بیه یکیی از دنبیه
است. در عیین ایال  ها تﻮده داشتهرسانی آ ﺧدیت
هیا تیدوین هنﻮز ابناری برای ارزیابی کلیی کتابخانیه 
یختلف ی کتابخانه را به صﻮرت  هاینشد  که دنبه
اکﺜیر تیقیقیات و . ییﻮرد تﻮدیه ریرار دهید  همنییا 
گرفتیه ب یه ینظیﻮر ارزی یابی  هیای صیﻮرتپیژوهش
در ایﻮز  رضیایت  در کشﻮر های دانشﮕاهیکتابخانه
سیروکﻮال  های کیفیت ﺧدیات (نظیریرادعا  و یدل
بییﻮد  و از ) lauQbiL & lauQ vreSو لیبکییﻮال 
ها در سط  کلا  یقﻮلك ارزیابی عملکرد کلی کتابخانه
هیای در ارزی یابی یقمﻮعیه کتابخانیه. ج اسیتﺧیار
هیای دانشﮕا  شیراز بر اساس استانداردهای کتابخانیه 
 ءدانشﮕاهی ایرا  نتایج ااکی از آ  است که بیه دین 
های ایین های ادواری، یقمﻮعه تمایی کتابخانهنشریه
هیا دانشﮕا  زیر سط  استاندارد هﺴتند. همچنین، یافته
هیای ایین دانشیﮕا  بیه نهدهد در اکﺜر کتابخانشا  یی
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 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیارزیابی عملکرد کتابخانه
رشد یقمﻮعه یﻮاد غیر چاپی بیه انیداز  ییﻮاد چیاپی 
 .)23،13،12،31،3( تﻮده نشد  است
در این پژوهش، با تﻮده به دایﻊ بﻮد  کارت ایتیازی 
یتﻮاز  برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافینو  آ  
ریتی، از چﻬار دیدگا  بیه برای یبااث استراتژی یدی
عنﻮا  یبنایی برای ارزیابی عملکرد کتابخانیه اسیتفاد  
ارزییابی عملکیرد  شد  است و هدف  از این تیقییق 
کارگیری یدل ییيکﻮر در های دانشﮕاهی با بهکتابخانه
علﻮم پنشکی کریا   دانشﮕا  ایهای دانشکد کتابخانه
شینی از ها و نتایج این تیقییق رهیافیت رو . یافتهبﻮد
یيکﻮر به کتابدارا  و یﺴیوﻮ    هایعملکرد کتابخانه
 داد  است.ارا ه 
 
 روش بررسی
پژوهش ااضر از نﻮع تﻮصییفی اسیت کیه بیه رو 
یییی  پیژوهش در ایین  انقیام شید  اسیت.  یقطعی
ای دانشیﮕا  علیﻮم های دانشیکد تیقیق کلیه کتابخانه
کتابخانیه دانشیکد   پنشکی شایل کتابخانیه یرکینی، 
ریت و اطلاع رسانی پنشکی، پرستاری و یاییایی، یدی
بﻬداشیت، داروسیازی، دندانپنشیکی و طی سینتی 
 باشد.یی
ها، دایعه آیاری در این تیقیق شایل کارکنا  کتابخانه
اسناد و یدارك و اطلاعات یﻮدیﻮد در کتابخانیه کیه 
شایل صﻮرت یالی سا نه که در کتابخانیه نﮕﻬیداری 
یﻮدیﻮد در فرآینیدهای  گردد و همچنین اطلاعاتیی
ی و فرآیندهایی که به صﻮرت یﺴتند در کتابخانه داﺧل
ها در و دانشقﻮیا  و یرادعین به کتابخانه ودﻮد دارد
دانشﮕا  علﻮم پنشکی کریا  بﻮد. در این پیژوهش در 
گیری به صﻮرت رو ها، رو  نمﻮنهبخش کتابخانه
سرشماری بﻮد بدین صﻮرت که با یرادعه به کتابخانه 
هیای دانشیﮕا  علیﻮم پنشیکی کرییا  تمیام انشکد د
کتابدارا  یﻮرد بررسی ررار گرفتند. برای نمﻮنه گیری 
هیا های دانشکد از دانشقﻮیا  و یرادعین به کتابخانه
گیری تصادفی طبقاتی اسیتفاد  شید. به صﻮرت نمﻮنه
گییری هیا نمﻮنیه اقﻢ نمﻮنه برای کارکنیا  کتابخانیه 
ای دانشﮕا  های دانشکد خانهنشد  و کلیه کارکنا  کتاب
کریا  یﻮرد بررسی ریرار یﺴتقر در شﻬرعلﻮم پنشکی 
 گرفتند. 
سازی شید  ها از پرسشنایه بﻮییآوری داد برای دمﻊ
ارزیابی عملکیرد کتابخانیه بیر اسیاس ییدل ایتییازی 
) استفاد  شید. ایین پرسشینایه تﻮسی  CSBیتﻮاز  (
هیای پﻮر در تیقیقی با عنیﻮا  اراییه شیاﺧص صراف
هیای تخصصیی اییرا  بیا ارزیابی عملکیرد کتابخانیه 
رویکرد ایتیازی یتﻮاز  بﻮیی سازی و طراایی شید  
بر اساس این پرسشینایه کیارت ایتییازی  .)52(است 
بُعد و در یقمیﻮع دارای  4یتﻮاز  در کتابخانه دارای 
سؤال بﻮد. هیر یی از ابعیاد بیه سیؤا تی پاسی   36
 دهند:یی
هیا چیه کتابخانیه  هیا: ییﻮر ینیابﻊ و زییر سیاﺧت -1
بُعید و در  4دهنید. ایین بخیش ﺧدیاتی را ارایه ییی 
 سؤال تشکیل شد  است. 71یقمﻮع 
ییییﻮر اسییتفاد  از ﺧییدیات: چﮕﻮنییه ﺧییدیات -2
بُعد  5شﻮند. این بخش ها یﻮرد ربﻮل وارﻊ ییکنابخانه
 سﻮال تشکیل شد  است. 71و در یقمﻮع 
 : آیا ﺧدیات اراییه شید  بیه طیﻮر ییﻮر اثر بخشی-3
بُعد و  4شﻮند. این بخش اثربخش و سﻮدیند ارایه یی
 سؤال تشکیل شد  است. 12در یقمﻮع 
های بیالقﻮ : آییا پتانﺴییل ییﻮر تﻮسعه و تﻮانمندی-4
کافی برای رشد وتﻮسعه در آینید  ودیﻮد دارد. ایین 
 سؤال تشکیل شد  است. 5بُعد و در یقمﻮع  3بخش 
غیییری در سازی پرسشنایه ت زم به ذکر است بﻮیی  
نماید بلکه نﻮع ابعاد یدل یتﻮاز  عملکردی ایقاد نمی
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های یتفاوت با یکدیﮕر تفیاوت دارد. ابعاد در سازیا 
در این تیقیق با تﻮده به تغییرات اندکی کیه در ایین 
پرسشنایه انقام شد برای تعیین رواییی پرسشینایه از 
بیرای بیدین ینظیﻮر  .استفاد  شید  روایی ییتﻮارو 
سؤا ت پرسشینایه، سیؤا ت  وایی ییتﻮایارزیابی ر
هیا اﺧیي یطالعه و نظیرات آ  نظرتﻮس  افراد صاا 
شید. سیپس بیا اعمیال نظیرات یتخصصیین رواییی 
ها به صیﻮرت ییتیﻮایی ییﻮرد تدییید ریرار پرسشنایه
 سنقش ثبات درونی گرفت. پایایی پرسشنایه به شیﻮ 
 از شاﺧص آلفای کرونباخدر این تیقیق . شداستفاد  
درونیی  هیای سینقش ثبیات یکیی از رو ه عنﻮا  ب
کیارت پرسشینایه  31استفاد  شد. بدین ینظﻮر تعداد 
های ییﻮرد نظیر تﻮزیﻊ شد. پرسشنایه ایتیازی یتﻮاز 
، گردآوری و پایایی پرسشنایه بر اساس آلفای کرونباخ
تعیین شید کیه  3/19ضری  پایایی درونی پرسشنایه 
. در این تیقیق چ نشا  دهند  پایایی پرسشنایه بﻮد
لیﺴت (برای بررسی اسیناد و ییدارك) بیرای تعییین 
هیای تعییین شید  و تکمییل پرسشینایه در شیاﺧص
 صﻮرت نیاز استفاد  شد.
هیای های ارزیابی عملکیرد کتابخانیه تیلیل داد برای 
ای دانشﮕا  علﻮم پنشکی بیر اسیاس کیارت دانشکد 
  از نیرم های یﻮرد نظر با اسیتفاد ایتیازی یتﻮاز ، داد 
انقیام شید. ابتیدا بیا  32نﺴیخه   SSPS افنار آیاری
هیای هیای آییار تﻮصییفی، شیاﺧص استفاد  از رو 
هیا در کارکنیا  پراکندگی نمیر  پرسشینایه  یرکنی و
نمر  یییانﮕین  5تعیین گردید. سپس بر اساس یقیاس 
سؤا ت ییاسبه شد. بدین ترتی  کیه گنینیه ﺧیلیی 
، 3، گنینه یتﻮس  نمر  4  ، گنینه زیاد نمر5زیاد نمر  
 1و در نﻬایت گنینه ﺧیلی کﻢ نمیر   2گنینه کﻢ نمر  
ینظﻮر شد. ییانﮕین نمر  ییاسیبه شید و در صیﻮرت 
وضیعیت نایناسی و  1-2/5کﺴی نمیر  یییانﮕین 
وضیعیت یتﻮسی  و  2/5 -4ضعیف، یییانﮕین نمیر  
وضعیت یناس  و ﺧﻮ  تشخیص  4-5ییانﮕین نمر  
یییازات ابعییاد در هرکییدام از داد  شیید. ییییانﮕین ایت 
ییﻮرهای چﻬارگانه یتﻮاز  ییاسبه شد. برای بررسی 
یعنی دار بﻮد  نتایج آزیﻮ  در ابعاد یختلف عملکیرد 
استفاد  شد.   tset-tدر یدل ایتیازی یتﻮاز  از آزیﻮ  
ها عملکرد کتابخانه ابعاد یختلف به این ینظﻮر ارزیابی
ابدارا  از آزییﻮ  در یدل ایتیازی یتﻮاز  از دیدگا  کت
اسمیرنﻮف برای بررسیی نرییال بیﻮد   -کﻮلمﻮگروف
بیه عنیﻮا    α=3/53 سط  ﺧطیای  انقام شد. هاداد 
 داری آیاری در نظر گرفته شد.سط  یعنی
 
 هایافته
، بیشترین فراوانیی در یییا  کارکنیا  هابراساس یافته 
 - 53یﻮرد یطالعه یربﻮب به کتابدارا  در گرو  سینی 
درصید و  33/3سال بیا فراوانیی  34- 53و  سال 33
کمترین فراوانی یربﻮب بیه کتابیدارا  در گیرو  سینی 
درصد بﻮد  است. بیر  7/4سال با فراوانی  54با تر از 
، بیشترین فراوانیی کارکنیا  1 های ددولاساس یافته
یﻮرد یطالعه بر اساس یتغیر سابقه کاری یربیﻮب  بیه 
درصید و  33/3نیی سال بیا فراوا  31-51سابقه کاری 
سیال  51-32کمترین فراوانی یربﻮب به سابقه کیاری 
درصد  47/1، 1های ددول بﻮد  است. بر اساس یافته
از دایعییه یییﻮرد یطالعییه دارای یییدرك تیصیییلی 
درصیید از آنییا  دارای یییدرك  52/9کتابییداری و 
انید و در بیین افیراد بیا تیصیلی غیر کتابداری بیﻮد 
فراوانییی در یقطییﻊ  تیصیییلات کتابییداری بیشییترین 
 تیصیلی کارشناسی بﻮد  است.
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 1391دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال  ایهای دانشکدهتوزیع فراوانی کتابداران کتابخانه :1جدول
 درصدفراوانی n
 
 متغیرهای دموگرافیک طبقات فراوانی
  19-49/3 3 99/9 52
 59-39/3 3 99/9 52 سن
 14-44/3 5 52/3 52
 و بیشتر 54 2 5/4 52
  سال4-4/3 2 5/4 52
 
 سابقه کار
 سال 5-3/3 4 32/9 52
 سال14-44/3 3 99/9 52
 سال 54-34/3 4 9/5 52
 سال 12-42/3 9 44/4 52
 سال 52-19 4 44/4 52
  دیپلم 2 5/4 52
 فوق دیپلم 1 1 52 تحصیلات
 لیسانس 12 45/4 52
 فوق لیسانس و بالاتر 5 44/5 52
 تخصص کتابداری و علوم اطلاع رسانی 12 45/4 52
 غیر کتابداری 5 52/3 52
 
هیا در در بین ابعاد یربﻮب به ییﻮر ینابﻊ و زیر سیاﺧت 
هیای علیﻮم پنشیکی ای دانشیﮕا های دانشیکد کتابخانه
هیا بیا کریا ، با ترین ییانﮕین ایتیاز یربﻮب به یقمﻮعیه 
یییانﮕین ایتییاز  ایتییاز و کمتیرین  3/33± 3/75ییانﮕین 
کتابخانیه بیه عنیﻮا  یی یکیا  ییادگیری و یربﻮب بیه 
بﻮد  است. در بین  ایتیاز 3/21±3/58ییانﮕین با  پژوهش
های ابعاد یربﻮب به ییﻮر استفاد  از ﺧدیات در کتابخانه
های علﻮم پنشکی کرییا ، بیا ترین ای دانشﮕا دانشکد 
یییانﮕین  ییانﮕین ایتیاز یربﻮب به ﺧدیات اطلاعیاتی بیا 
ایتییاز و کمتیرین یییانﮕین ایتییاز یربیﻮب  4/64 ±3/49
ایتیاز بیﻮد   2/29±1/41های فرهنﮕی با ییانﮕین فعالیت
هیای پیژوهش از دﻬت تﺴت نریالیته بیﻮد  داد  است.
اسیمیرنﻮف بﻬیر  گییری شید تیا  -آزیﻮ  کﻮلمیﻮگروف 
هیای آییاری یشیخص گیردد. وضعیت نریال بﻮد  داد 
 های آیاری را تدیید یی نماید.داد نریال بﻮد   2ددول 
اثربخشیی ها، در بین ابعاد یربﻮب به ییﻮر براساس یافته
های علیﻮم پنشیکی ای دانشﮕا های دانشکد در کتابخانه
-هیا کریا ، با ترین ییانﮕین ایتیاز یربیﻮب بیه پیرداز 
ایتیاز و کمتیرین یییانﮕین  3/19±3/84اعتبار با ییانﮕین 
 2/39±3/49های یقمﻮعه با ییانﮕین  ایتیاز یربﻮب هنینه
تﻮسیعه و ایتیاز بﻮد  است. در بین ابعاد یربﻮب به ییﻮر 
های علﻮم ای دانشﮕا های دانشکد در کتابخانهها ظرفیت
پنشیکی کرییا ، بیا ترین یییانﮕین ایتییاز  یربیﻮب بیه 
ایتییاز و  3/56±3/28ﺧیدیات الکترونیی بیا یییانﮕین 
بییﻮب بﻮددییه بییا ییییانﮕین کمت یرین ییییانﮕین ایتیییاز یر 
  ایتیاز بﻮد  است. 2/93±1/23
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 های دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازنهای دانشکده: میانگین امتیازات ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد در کتابخانه1جدول 
 μ± σ μ± σ n ابعاد  محور
 کل





زیر  محور منابع و
 هاساخت
 0/00 01 31/00 9/11 ±0/38 9/11±0/85 21 کتابخانه به عنوان یک مکان یادگیری و پژوهش
 0/00 11 11/53 9/99±0/28 91 هامجموعه
 0/00 01 31/02 9/11±0/85 21 کارکنان
 0/00 01 11/13 9/81±0/92 21 هاامکانات شبکه و زیر ساخت
 
 
محور استفاده از 
 خدمات
 0/00 81 81/88 9/10 ±0/90 9/88±0/02 81 اتکلی
 0/00 81 9/909 9/19±0/98 01 هامجموعه 
 0/00 81 31/08 9/85±1 01 کتابخانه به عنوان یک مکان یادگیری و پژوهش
 0/00 81 81/91 8/08±0/83 01 خدمات اطلاعاتی
 0/00 01 91/91 1/13±1/81 21 فعالیت های فرهنگی
 
 شیمحور اثربخ
 0/00 81 01/99 9/88 ±0/98 9/99±0/90 81 کلیات
 0/00 81 81/52 1/93±0/83 01 های مجموعههزینه
 0/00 81 01/01 9/20±0/30 81 سرعت -هاپردازش
 0/00 01 18/25 9/13±0/58 21 اعتبار -هاپردازش
 
محور توسعه و 
 هاظرفیت
 0/00 81 11/20 1/83 ±0/03 9/80±0/15 01 خدمات الکترونیکی
 0/00 81 11/22 1/03±1/51 01 توسعه کارکنان
 0/00 91 5/85 1/39±1/19 81 بودجه
 
 
به طﻮر کلی نتیقه ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشیﮕا  
علﻮم پنشکی کریا  بر اساس یدل ایتیازی یتیﻮاز  نشیا  
داد که با ترین ایتیاز یربﻮب به بعد استفاد  از ﺧیدیات و 
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 گیریبحث و نتیجه
های پژوهش در راستای ییﻮر ییﻮر ینابﻊ تیلیل یافته
هیا ها در یدل ایتیازی یتﻮاز  درکتابخانهیر ساﺧتو ز
هیا در ایین نشا  داد که ارزیابی کلی عملکرد کتابخانه
 3/12 ±3/95بُعید بیا یییانﮕین و انییراف یعییار کیل 
یتﻮس  بﻮد و با تﻮده این که ییانﮕین تمام ابعیاد ایین 
ارزییابی عملکیرد  بیﻮد  اسیت، 2/5یییﻮر بیشیتر از 
 در اید یتﻮسی  ارزییابی شید کتابخانه در ایین بُعید 
یطالعات دیﮕر نتایج یشیابﻬی را نشیا  ییی دهید کیه 
هیا و یشکلات یربﻮب به زیر ساﺧت ترین دلیل رایﻬﻢ
انید. از ایین لییاا تیا ها بیا  نمیﻮد ینابﻊ در کتابخانه
هییای یییا را تدیییید نمییﻮد  اسییت اییدودی یافتییه 
 . )43،33،33،82،52،81،11(
هیا در دیات در کتابخانهدر راستای ییﻮر استفاد  از ﺧ
هیا، کتابخانیه بیه ابعاد کلیات کتابخانه، کمیت یقمﻮعه
عنیﻮا  ی ی یکیا  ی یادگیری، ﺧیدیات اطلاعیاتی و 
های فرهنﮕی یﻮرد ارزیابی ررار گرفتند. ارزیابی فعالیت
هیا در ایین بعید بیا یییانﮕین و کلی عملکرد کتابخانیه 
 یتﻮس  ارزییابی شید.  3/16 ±3/36انیراف یعیار کل 
دهد که اسیتفاد  از ﺧیدیات نتایج این تیقیق نشا  یی
کتابخانه با تﻮده بیه نیازهیای تخصصیی کیاربرا  کیه 
باشند بﺴیار یتنﻮع بیﻮد  شایل اساتید و دانشقﻮیا  یی
هیا اراییه هیا در کتابخانیه تیرین چیالش و یکی از یﻬیﻢ 
ﺧدیات در سطﻮح یختلف به کاربرا  یتفیاوت اسیت 
ها و ینابﻊ  شیرای  را ساﺧت که با تﻮده به کمبﻮد زیر
سازد. ضروری است تا با تﻮده به کاربرا  و دشﻮرا یی
های یتنﻮعی در ارایه نیازهای اطلاعاتی ایشا  از رو 
ﺧدیات استفاد  شﻮد تا ﺧدیات بیه شیکل یطلیﻮبتری 
در ییﻮر اثربخشیی در ). 53،92،72،52،11ارایه گردد (
هیا کتابخانهیدل ارزیابی یتﻮاز  برای ارزیابی عملکرد 
 عیت یهای یقمﻮعه، وضابعاد کلیات اثربخشی، هنینه
 
هیا بررسیی سرعت و پرداز و درده اعتبار پرداز 
ها در این یییﻮر بیا شد. ارزیابی کلی عملکرد کتابخانه
یتﻮسی    3/54 ±3/35ییانﮕین و انییراف یعییار کیل 
تﻮا  نتیقه گرفیت کیه ابعیاد یختلیف ارزیابی شد. یی
ها با یکدیﮕر تفاوت دارد و ت کتابخانهاثربخشی ﺧدیا
هیای اثربخشیی این بیدین یعنیی اسیت کیه شیاﺧص 
ها در این زیینیه یتفیاوت اسیت در برﺧیی از کتابخانه
ابعاد وضعیت یناس  و در برﺧی شرای  و اثربخشیی 
یناس  نبﻮد و در اد یتﻮس  ارزیابی شد. بیر اسیاس 
نتایج این تیقیق و از آنقیا کیه اثیر بخشیی ﺧیدیات 
ای کریا  در اد یتﻮس  ارزیابی های دانشکد تابخانهک
های دریق سازی و ارایه سنقهتﻮا  با استانداردشد. یی
هیا را افینایش داد. عملکرد اثربخشی ﺧدیات کتابخانه
هیای عملییاتی و یدل ایتیازی یتﻮاز  با ارایه شیاﺧص 
تﻮاند ابنار یناسبی بیرای ارزییابی اثیر سنقش پيیر یی
کتابخانه ها از دید یرادعین ررار گییرد بخشی ﺧدیات 
 ).63،62،11(
هییا ابعییاد ﺧییدیات در ییییﻮر تﻮسییعه و ظرفیییت 
الکترونیکی، تﻮسعه کارکنا  و وضیعیت بﻮددیه ییﻮرد 
ها همچنین ارزیابی ارزیابی ررار گرفت. بر اساس یافته
هیا در ایین بُعید بیا یییانﮕین و کلی عملکرد کتابخانیه 
یتﻮس  ارزییابی شید.  2/59 ±3/39انیراف یعیار کل 
هییا در وضییعیت ابعییاد یختلییف تﻮسییعه و ظرفیییت 
ها تفیاوت یعنیی داری بیا یکیدیﮕر دارد و از کتابخانه
لیاا ﺧدیات الکترونیکی، بﻮدده و تﻮسیعه کارکنیا  
های زییادی بیا همیدیﮕر دارنید. بیرای تﻮسیعه تفاوت
ها باید تﻮسعه در تمیایی ابعیاد و بیه صیﻮرت کتابخانه
هیای اصیلی صیﻮرت دایات و اماییت یتﻮاز  باید ار
 عملکیرد  نمایش سیط  با یتﻮاز  ایتیازی گیرد. کارت
بﻬبﻮد عملکرد وااید  را در راستای ها، یدیرا کتابخانه
 در تﻮاز  یازی ییرد ایتییاند، رویکیرسیی یاری یربﻮب
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آورد تیا ییی  را فیراهﻢ  سازیا  این ایکا  دایﮕا  تعیین
 هیا بﻬیر یابی کتابخانیه عارضه ابنار برای از این بتﻮا 
 تنﻬا باید سعی کرد تا یعیارهیای  گرفت. در این دﻬت
بیرای انیداز  گییری عملکیرد تعرییف و بیه  یناسیبی 
و  heisH ).83،73،33،21،6،5کارگرفتیییییه شیییییﻮد ( 
هیای ای با عنﻮا  تﻮسعه اسیتراتژی همکارا  در یطالعه
هیای ارزییابی ییدل ایتییازی یتیﻮاز  بیرای کتابخانیه
انشﮕاهی در کشﻮر تایﻮا  نتیقه گرفیت کیه ای دینطقه
های دانشﮕاهی در کشﻮر تایﻮا  نیازیند اتخیاذ کتابخانه
های ددیدی دﻬیت ارتقیای کیفییت ﺧیدیات رویکرد
تﻮانید ﺧﻮیش دارند و یدل ارزیابی ایتیازی یتﻮاز  ییی 
رویکرد یناسبی برای ایین اییر را فیراهﻢ آورد. نتیایج 
ایر است که رویکیرد  یطالعه ااضر نین تدیید کنند  این
ای نیازیند تغییر های دانشکد ارزیابی عملکرد کتابخانه
رویکرد است و رویکرد یدل ایتییازی یتیﻮاز  روشیی 
 .)93(باشد یناس برای ارزیابی این ایر یی
ها نیازینید اتخیاذ کتابخانه xoC و  ijjiH lAاز دیدگا  
رویکیرد یناسی و دیایعی بیرای ارزییابی عملکیرد 
. این ایر با نتایج یقاله ااضر همخیﻮانی )34(باشند یی
هییای دارد. اسییتقرار و ارزیییابی عملکییرد کتابخانییه 
دانشﮕاهی نیازیند آییﻮز و فرهنیگ سیازی در ایین 
زیینه است. فرهنگ ارزیابی در سازیا  باید تغییر یابید 
و ارزیابی به عنﻮا  یفﻬﻮیی در دﻬت بﻬبیﻮد عملکیرد 
یشیکلات در  تیرین سازیا  تغییر یابید. یکیی از یﻬیﻢ 
ها بیر اسیاس ییدل ایتییازی ارزیابی عملکرد کتابخانه
یتﻮاز  عدم آشنایی و فراهﻢ نبیﻮد  فرهنیگ سیازیانی 
ابراز داشت کیه ارزییابی  fleS. )32،31(یناس  است 
هیای دانشیﮕاهی در ویردینییا و بیر عملکرد کتابخانیه 
  نیازینید تغیییر فرهنیگ اساس ییدل ایتییازی یتیﻮاز 
باشد سازیا  و استقرار فرهنگ یناس برای این ایر یی
 قای یفید برای ارتیﻮاز  ابناری یی. یدل ایتیازی یت)14(
 
های دانشﮕاهی شیناﺧته شید  اسیت. عملکرد کتابخانه
یید نمیﻮد و دتیقیق ﺧﻮیش این ایر را تدر  awonyeC
هیای دانشیﮕاهی بایید از ییدل اشار  داشت کتابخانیه 
ایتیازی یتﻮاز  بیه عنیﻮا  اسیتراتژی ارتقیای کیفییت 
و همکیارا   heisH. )24(ﺧدیات ﺧﻮیش بﻬر  گیرند 
های دیقیتالی در کشیﻮر یدلی را برای ارزیابی کتابخانه
تایﻮا  بر اساس یدل ایتیازی یتﻮاز  ارایه  و ضرورت 
. نتیقیه )34(استفاد  از این یدل را اییاتی برشیمردند 
در بررسییی عﻮایییل بیرانییی   eirasswoKتیقیییق 
دهد که برای های براوس نشا  یییﻮفقیت در کتابخانه
هیای کلییدی ها ابتیدا بایید شیاﺧص یﻮفقیت کتابخانه
بندی عﻮاییل یﻮفقیت شناسایی شﻮد و سپس با اولﻮیت
ها را بﻬبﻮد دارد. ایین یﻮفقیت کلیدی عملکرد کتابخانه
تﻮاند ابنار ی رویکرد ایتیازی یتﻮاز  ییرویکرد با ترک
ها یﻮرد اسیتفاد  یفیدی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه
 .)44(شﻮد 
ها، برای یدیریت ا  ییانی کتابخانهاز سﻮیی دیﮕر یدیر
هیای هیا و سینقه ها نیازیند داشیتن شیاﺧص کتابخانه
یشخص برای ارزییابی عملکیرد کتابخانیه و سینقش 
 nworBباشیند.از نظیر یینا  دستیابی بیه اهیداف ییی 
یﺴوﻮلیت انداز  گیری عملکرد و هدایت ایﻮر و ایقیاد 
و  انﮕیین در کتابخانیه بیر عﻬید  ییدیرا  ریرار دارد 
یدیرا  برای این عملکردها نیازیند شیاﺧص و سینقه 
های ﺧﻮیش را بیر گیریباشند که تصمیﻢهای دریق یی
. یدل ایتیازی یتیﻮاز  )54(اساس وارعیات اﺧد نمایند 
هیای یتیﻮاز  در ارزییابی عملکیرد بیا اراییه شیاﺧص 
اس تﻮاند ابنار یناسبی برای این ینظﻮر باشد. بر اسی یی
 بایﺴیتی  هر سازیانی عملکرد ینظﻮرارزیابی به این یدل
 کرد تیا از ایین  استفاد  یتﻮاز  هایشاﺧص یکﺴری از
از چﻬیار  کلیی  ا ینﮕی  عالی بتﻮاننید یی  یدیرا  طریق
 الیا  گيشته یباشند. در س انی داشتهیسازی ﻢییﻬ دنبه
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هناخباتک درکلمع یبایزرایهاگشناد یاه نزاوتم یزایتما لدم ساسا رب 
 
قنی شهناخباتک رد  ارادباتک هتیشاد یداییز تارییغت اه
 و تسا یکیتیلﻮوﺴی زاشقن و اه یباییزرا ﻢیﻬی یاه
 تییفیکاب و ریتﻬب تایدیﺧ هیارا رﻮظنی هب  ارادباتک ریت
یی هناخباتک صﺧایش دییاب رﻮظنی نیا یارب .دشاب و ایه
لدی تایدیﺧ و اهدییایپ شقنیس یاریب یباییزرا یاه
 زاﻮتی یزایتیا تراک ساسا رب .دشاب هتشاد دﻮدو  هیب 
یبایزرا رﻮظنی یرﺴکی زا درکلمع ﺧاشصیاه  زاﻮتی 
 دافتسا ییدیامن قیرط نیا زا ات  اریدیی  دینناﻮتب یلایع
صﺧاش نیودت و یاارط اب هقنیس و اه دریکلمع یایه




هتفای هب هدﻮت اب ییی داﻬنیشیپ قییقیت یاه ایب ایت دﻮیش
تیفرظ هعسﻮتﺧاس ریز و اهیتمه و اهینچینی نیی ﻊبا 
 
هناخباتک رد دﻮدﻮی ات دﻮش ﻢهارف یطیارش اه یشخبرثا
هناخباتک درکلمع رتشیب  دافتسا  اکیا و دبای شیارفا اه
یارب دﻮدﻮی ﻊبانی زا .دﻮش ﻢهارف  اربراک 
 
یرازگساپس 
  اﻮینع ایب دشرا یسانشراک هیان  ایاپ لصاا هلاقی نیا
هناخباتک درکلمع یبایزرا دکشناد یاه مﻮلع  اﮕشناد یا
 رد  زاﻮیتی یزایتیا لدی ساسا رب  ایرک رﻬش یکشنپ
  اییرک تایقیقیت و مﻮیلع دااو ییلاسا دازآ  اﮕشناد
قیقیت نیا رد  ارﮕشهوژپ .تسا  دﻮب  یی مز  دﻮﺧ رب
ات دناد  مﻮیلع  اﮕیشناد یایه هناخباتک  اراکمه هیلک زا
یی لمع هب رکشت  ایرک یکشنپدیآ. 
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Introduction: Performance assessment process is aimed to assess the degree of 
predetermined objectives'achievement of the organizations including information on 
performance, customer satisfaction and achievements, and organizational effectiveness. BSC 
model is a toolto make a connection between the strategic objectives and the criteria.  It also 
includes a group of performance assessment indices such as financial performance, 
costumerrelationship, internal processes, growth, and learning. BSC is not only a 
comprehensive and integrated approach to performance measurement, but also a 
management system with a new approach to strategic management. This study aimed to 
asses the performance of faculty libraries affiliated with Kerman university of medical 
sciences usingbalanced scorecard model. 
Method: This study was a descriptive and analytical study which was conducted in a cross-
sectional method. Faculty libraries affiliated with Kerman University of medical sciences 
have formed the research setting. The faculty staff as well as the faculty students comprised 
the study population. Questionnaires were conducted to collect data. Validity and reliability of 
the questionnaire was determined using content validity and Cronbach's alpha (reliability 
coefficient of thequestionnaire was 0.91), respectively. Data analysis was done using the 
descriptive statistics, average score calculation on the basis of five, doing the Kolmogorov - 
Smirnov test, and t-test using SPSS version 20 software. 
Results: These findings showed that the mean score and the standard deviation of 
performance assessment of the libraries affiliated with Kerman university of medical sciences 
in dimension of resources and infrastructures was 3.21±0.59, the mean score of the dimension 
of services was 3.61± 0.63, the mean score of effectiveness dimension was 3.45± 0.53, and 
the mean score of the dimension of development and capacity was 2.85±0.9. Based on the 
performance assessment using balanced score model, the situation of libraries affiliated with 
Kerman university of medical sciences was as moderate. 
Conclusion: Balanced Scorecard model is a useful tool to improve the performance of 
academic libraries. Balanced Scorecard strategic alignment model using a library function can 
have a large impact on librariesperformance improvement. 
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